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い
う
の
は
英
国
と
米
国
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
広
い
読
者
層
の
獲
得
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
、
所
長
裁
量
経
費
な
ど
で
、
別
の
言
語
で
の
翻
訳
企
画
の
支
援
も
し
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
客
員
研
究
員
の
方
の
中
に
は
、
四
言
語
以
上
の
言
葉
に
通
じ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
経
験
を
踏
ま
え
た
興
味
深
い
エ
ッ
セ
イ
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
味
読
頂
け
ま
し
た
ら
、
幸
い
で
す
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
︿
翻
訳
﹀
の
耐
え
ら
れ
な
い
不
純
さ
三
　
原
　
芳
　
秋
思
え
ば
、
日
文
研
と
の
〈
コ
ン
タ
ク
ト
〉
は
、
い
つ
も
「
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
」
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
最
初
に
桂
坂
を
登
っ
た
の
は
、
磯
前
順
一
さ
ん
が
主
催
し
た
大
規
模
な
国
際
会
議
「
京
都
学
派
と
『
近
代
の
超
克
』
―
近
代
性
、
帝
国
、
普
遍
性
」
に
お
け
る
同
時
通
訳
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
で
し
た
（『
日
文
研
叢
書
　
四
七
』
に
結
実
し
た
国
際
会
議
で
す
）。
国
連
安
保
理
の
よ
う
な
立
派
な
会
議
室
を
見
下
ろ
す
同
時
通
訳
ブ
ー
ス
に
二
日
間
監
禁
さ
れ
、
英
語
と
日
本
語
の
〈
は
ざ
ま
〉
で
自
分
の
主
体
性
が
喪
失
し
て
い
く
、
と
い
う
壮
絶
な
体
験
を
し
ま
し
た
。
二
度
目
は
「
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
」
で
、
堀
ま
ど
か
さ
ん
の
野
口
米
次
郎
論
へ
の
ゲ
ス
ト
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
お
呼
ば
れ
し
ま
し
た
（
堀
さ
ん
に
よ
る
報
告
文
が
『
日
文
研
』
五
一
号
に
4
載
っ
て
い
ま
す
）。
野
口
米
次
郎
＝
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
」
を
生
き
た
「
二
重
国
籍
」
詩
人
で
、
詳
し
く
は
堀
さ
ん
の
大
著
を
紐
解
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
日
も
、
外
国
人
研
究
者
の
方
が
日
本
語
で
質
問
を
始
め
て
お
い
て
途
中
で
英
語
に
切
り
替
え
る
（
ど
ち
ら
も
「
母
語
」
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
）
と
い
う
よ
う
な
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
縁
あ
っ
て
昨
年
度
よ
り
、
稲
賀
繁
美
さ
ん
の
共
同
研
究
班
に
よ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
、
こ
ち
ら
は
「
海
賊
船
団
」
で
す
か
ら
、
定
義
か
ら
し
て
「〈
は
ざ
ま
〉
で
悪
戯
を
す
る
集
団
」
な
わ
け
で
す
。
学
務
多
忙
に
つ
き
な
か
な
か
研
究
会
に
参
加
で
き
ず
、
な
ぜ
か
飲
み
会
に
だ
け
出
没
す
る
幽
霊
班
員
（
幽
霊
船
？
）
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
す
が
、
夏
期
休
暇
中
に
研
究
会
を
一
回
任
せ
て
い
た
だ
い
た
際
に
、「
人
文
学
の
生エコ
ロ
ジ
カ
ル
・
タ
ー
ン
態
学
的
転
回
の
た
め
に
」
と
題
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
友
人
を
集
め
て
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
を
主
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
人
類
学
者
が
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
を
、
言
語
学
者
が
「
人
称
」
を
、
文
学
理
論
家
が
「
擬
人
法
」
を
、
哲
学
者
が
「
人
格
」
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
者
が
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
な
「
自
己
」
を
語
る
…
…
つ
ま
り
「
環
境
（
環
世
界
）
に
お
け
るPerson
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
（
学
問
）
言
語
で
語
り
合
う
と
い
う
、
こ
れ
も
あ
る
意
味
で
「
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
」
を
具
現
化
し
た
よ
う
な
、
言
っ
て
み
れ
ば
海
賊
船
に
乗
り
こ
ん
で
「
不
純
異
分
野
交
流
」
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
で
す
。
も
と
も
と
「
よ
そ
さ
ん
」
の
わ
た
し
は
、
ご
多
分
に
も
れ
ず
、
日
文
研
と
い
う
と
、「
国
粋
」
と
ま
で
は
い
か
ず
と
も
「
純
粋
」
を
奉
ず
る
組
織
に
違
い
な
い
、
と
い
う
偏
見
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
自
身
の
〈
コ
ン
タ
ク
ト
〉
か
ら
み
る
に
、
そ
こ
そ
こ
〈
不
純
〉
な
と
こ
ろ
の
よ
う
で
す
。
さ
て
、「
国
際
的
と
は
な
に
か
―
複
数
言
語
で
日
本
を
思
考
す
る
こ
と
と
は
？
」
と
い
う
御
題
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
と
く
に
、
翻
訳
論
・
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
観
点
か
ら
、
と
い
う
但
書
つ
き
で
。「
翻
訳
論
」
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
翻
訳
実
践
の
技
術
的
な
話
で
は
な
く
〈
理
論
〉
的
な
方
面
か
ら
書
き
た
い
と
思
5
う
の
で
す
が
、
理
論
的
・
思
想
的
「
翻
訳
論
」
と
し
て
、
間
違
い
な
く
「
乗
り
越
え
不
可
能
」
な
地
点
を
示
し
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
ベ
ル
リ
ン
市
民
で
三
〇
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
と
い
う
若
者
が
書
い
た
「
翻
訳
者
の
使
命
」（
一
九
二
三
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
す
（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〈
二
〉』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
所
収
）。
な
に
が
「
乗
り
越
え
不
可
能
」
な
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
「
翻
訳
論
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
言
語
Ａ
か
ら
言
語
Ｂ
へ
の
翻
訳
」
と
い
っ
た
個
別
的
な
場トポ
ス面
に
は
目
も
く
れ
ず
、（「
メ
シ
ア
的
終
末
」
に
お
い
て
）「
諸
言
語
が
互
い
に
補
完
し
あ
う
も
ろ
も
ろ
の
志
向
の
総
体
に
よ
っ
て
の
み
到
達
し
う
る
」
と
い
う
、
え
た
い
の
知
れ
な
い
「
純
粋
言
語
（die reine Sprache
）」
な
る
も
の
に
準
拠
し
た
立
論
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
「
オ
カ
ル
ト
的
」
と
し
て
却
下
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
）〈
一
性
〉
＝
〈
全
体
性
〉
を
丸
ご
と
鵜
呑
み
に
す
る
（
ま
た
は
、
ま
る
ご
と
鵜
呑
み
に
さ
れ
る
）
し
か
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
そ
こ
ま
で
大
仰
に
か
ま
え
ず
と
も
、「
純
粋
言
語
」
な
る
も
の
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
る
実
際
的
な
「
効
用
」
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
も
し
も
、〈
純
粋
〉
な
言
語
が
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、「
メ
シ
ア
的
終
末
」
に
至
る
ま
で
は
け
っ
し
て
全
面
的
に
は
現
実
化
（actualize
）
し
な
い
潜
在
的
（virtual
）
な
〈
全
体
性
〉
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
現
実
に
存
在
す
る
「
言
語
Ａ
」
や
ら
「
言
語
Ｂ
」
や
ら
は
す
べ
て
〈
不
純
〉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
―
〈
不
純
〉
と
い
う
言
い
ま
わ
し
に
抵
抗
が
あ
る
な
ら
ば
、「
あ
ら
ゆ
る
〈
純
粋
〉
性
の
主
張
（
虚
構
）
に
抵
抗
す
る
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
い
か
な
る
言
語
も
、
他
者
と
の
関
係
な
し
に
〈
純
粋
〉
な
自
律
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
は
な
い
―
つ
ま
り
、「
全
て
は
関
係
性
の
う
ち
に
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、「〈
純
粋
〉
な
原
作
と
〈
不
純
〉
な
翻
訳
」
と
い
っ
た
ク
リ
シ
ェ
を
疑
問
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
効
用
が
あ
り
ま
す
。
（「
日
本
（
語
）」
が
世
界
に
誇
る
べ
き
平
和
憲
法
や
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
の
小
説
を
「
翻
訳
の
よ
う
な
文
章
」
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と
い
っ
て
貶
す
粗
暴
な
人
を
し
ば
し
ば
見
か
け
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
あ
ま
り
に
素
朴
な
〈
純
粋
〉
性
へ
の
信
仰
に
も
と
づ
く
ク
リ
シ
ェ
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
小
説
を
書
く
た
め
の
準
備
と
し
て
外
国
語
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
習
慣
が
あ
る
と
い
う
大
江
健
三
郎
は
、「
外
国
語
と
日
本
語
と
の
間
を
自
分
で
往
復
す
る
。
そ
う
や
っ
て
言
葉
の
往
復
、
感
受
性
の
往
復
、
知
的
な
も
の
の
往
復
を
味
わ
い
続
け
る
作
業
が
、
と
く
に
若
い
人
間
に
新
し
い
文
体
を
も
た
ら
す
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
」（『
読
む
人
間
』）
と
書
い
て
い
ま
す
。
偉
大
な
テ
ク
ス
ト
は
つ
ね
に
外
国
語
で
書
か
れ
た
よ
う
だ
、
と
プ
ル
ー
ス
ト
も
言
っ
て
い
ま
す
し
、
小
林
秀
雄
が
西
田
幾
多
郎
の
「
日
本
語
で
は
書
か
れ
て
居
ら
ず
、
勿
論
外
国
語
で
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
奇
怪
な
シ
ス
テ
ム
」（「
学
者
と
官
僚
」）
に
つ
い
て
語
っ
た
際
に
も
、
そ
こ
に
は
老
哲
学
者
の
「
悪
戦
苦
闘
」
へ
の
深
い
畏
敬
の
念
（
お
よ
び
文
体
模
写
す
る
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
ち
へ
の
蔑
視
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
族
の
た
め
の
国
粋
主
義
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
制
作
に
際
し
て
助
言
を
求
め
ら
れ
た
ゲ
ー
テ
が
、
そ
こ
に
翻
訳
詩
を
含
め
る
よ
う
提
案
し
た
話
は
有
名
で
す
が
、
か
の
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）
で
す
ら
、
あ
る
種
の
転
換
期
に
お
け
る
翻
訳
詩
の
文
体
的
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
（「
詩
語
と
し
て
の
日
本
語
」）
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。）
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
比
喩
で
言
え
ば
、
原
作
も
翻
訳
も
と
も
に
、「〔「
純
粋
言
語
」
と
い
う
〕
ひ
と
つ
の
器
」
の
「
破
片
」
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
考
古
学
者
が
発
掘
し
た
破
片
を
嵌
め
合
わ
せ
て
縄
文
土
器
を
〈
復
元
〉
す
る
よ
う
に
、
原
作
と
翻
訳
が
「
愛
を
も
っ
て
細
部
に
至
る
ま
で
」
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
け
っ
し
て
完
全
に
〈
復
元
〉
す
る
こ
と
は
な
い
、
し
か
し
そ
の
分
か
え
っ
て
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
「
ひ
と
つ
の
器
」
を
、「
志
向
（Intention
）」
の
う
ち
に
「
救
済
」
す
る
の
で
す
。
言
語
Ａ
や
ら
言
語
Ｂ
や
ら
の
〈
純
粋
〉
性
と
い
う
虚
構
を
退
け
、
む
し
ろ
そ
の
〈
不
純
〉
さ
を
耐
え
抜
く
（überstehen
）
こ
と
に
よ
っ
7
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
〈
不
純
〉
さ
の
な
か
に
潜
在
す
る
「
純
粋
言
語
」
の
力
（potentia
）
を
「
解
放
」
す
る
こ
と
―
こ
れ
こ
そ
が
、「
翻
訳
者
（Ü
bersetzer
）
の
使
命
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
語
や
文
化
を
語
る
と
き
、
こ
と
に
「
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
」
で
語
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
、
こ
の
「〈
純
粋
〉
性
と
い
う
虚
構
」
の
甘
い
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。
留
学
先
や
国
際
会
議
の
場
に
お
い
て
、
外
国
語
で
「
日
本
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
よ
ほ
ど
慎
重
に
な
ら
な
い
限
り
、
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
言
う
「
悪
し
き
人
類
学
の
仮
定
」
す
な
わ
ち
「
あ
る
文
化
か
ら
来
た
者
は
皆
、
そ
の
文
化
の
完
璧
な
事
例
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
仮
定
」（「
翻
訳
の
政
治
学
」）
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
が
た
異
邦
人
」
に
た
い
し
て
「
日
本
（
語
・
文
化
）」
を
「
表
象
＝
代
表
（represent
）
す
る
」
と
言
っ
た
瞬
間
に
、〈
純
粋
〉
な
「
日
本
」（
そ
し
て
、「〈
純
粋
〉
な
日
本
の
わ
た
し
」）
が
現
に
存
在
す
る
（present
）
と
い
う
虚
構
が
作
動
し
て
い
る
の
で
す
。
「
国
際
的
」
と
い
う
発
想
に
も
、
同
様
の
カ
ラ
ク
リ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
自
律
的
で
〈
純
粋
〉
な
〈
一
〉
と
し
て
の
「
国
民
的
な
る
も
の
（national
）」
が
、
一
＋
一
＋
一
＋
…
…
と
足
し
算
し
て
「
国
際
的
（inter-national
）」
と
な
る
。「
国
際
的
」
に
代
わ
っ
て
（
？
）
昨
今
「
グ
ロ
ー
バ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
世
間
は
喧
し
い
よ
う
で
す
が
、
同
じ
よ
う
な
〈
足
し
算
〉
式
の
発
想
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
つ
ま
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
地
球
（globe
）
と
い
う
「
ひ
と
つ
の
器
」＝〈
全
体
性
〉
を
措
定
し
て
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
「
破
片
」
が
「
複
数
・
複
合
的
（m
ultiple
）」
で
「
異
他
的
（heterogeneous
）」、
す
な
わ
ち
耐
え
が
た
い
ほ
ど
に
〈
不
純
〉
で
あ
る
、
と
い
う
（〈
微
分
法
〉
式
の
？
）
発
想
の
転
換
が
な
け
れ
ば
、
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。「
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
で
日
本
を
考
え
る
」
を
、「『
日
本
』
も
ま
た
、
つ
ね
に
・
す
で
に
〈
複
数
的
〉
な
〈
は
ざ
ま
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
」
に
読
み
か
え
る
こ
と
。「
一
＋
一
＋
一
＋
…
…
」
で
は
な
く
、「
一
即
多
・
一
即
他
」。
8
〈
翻
訳
（translation
）〉
の
場
面
と
は
、
ま
さ
に
、「〈
純
粋
〉
性
の
罠
」
に
も
っ
と
も
陥
り
や
す
い
難
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
／
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
発
想
の
転
換
（transform
ation
）」
を
も
っ
と
も
先
鋭
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
「
穴
場
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
言
語
Ａ
か
ら
言
語
Ｂ
へ
の
翻
訳
」
―
も
は
や
「
言
語
」
を
「
文
化
」
に
置
き
換
え
て
も
良
い
で
し
ょ
う
―
と
言
わ
れ
る
と
、
堅
固
な
城
壁
に
護
ら
れ
た
城
塞
都
市
（B
urg
）
Ａ
か
ら
別
の
城
塞
都
市
Ｂ
へ
と
書
簡
（letters
＝
文
字
）
を
届
け
る
、
白
馬
に
ま
た
が
っ
た
「
国
王
の
使
節
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
持
ち
出
す
比
喩
は
、「
奥
深
い
森
（B
ergw
ald
）」
な
の
で
す
―
田
園
都
市
に
造
成
さ
れ
る
森
林
公
園
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
粘
菌
か
ら
祖
霊
ま
で
魑
魅
魍
魎
が
曼
荼
羅
を
な
す
「
縄
文
の
森
」。
し
か
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
〈
翻
訳
者
〉
は
、
そ
の
「
奥
深
い
森
」
の
内
部
に
安
住
す
る
の
で
は
な
く
、
森
の
縁
に
立
ち
、
外
部
か
ら
、
そ
の
ど
こ
ま
で
も
深
い
森
の
奥
を
凝
視
し
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
鳴
り
響
い
て
く
る
（「
純
粋
言
語
」
の
）「
こ
だ
ま
（W
iderhall
）」
に
聴
き
耳
を
立
て
て
い
ま
す
。「
こ
だ
ま
」
に
〈
起
源
（O
rigin
）〉
は
な
く
―
そ
れ
は
、
い
つ
も
、
反
復
（w
ider
）
な
の
で
す
か
ら
―
あ
る
の
は
、
い
つ
の
ま
に
か
の
（
複
数
・
複
合
的
な
）〈
始
ま
り
（beginnings
）〉
ば
か
り
で
す
（O
rigin
とbeginnings
と
い
う
対
概
念
は
、「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
思
想
家
」
と
名
指
さ
れ
る
以
前
の
4
4
4
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
、
自
ら
の
思
想
の
た
め
に
見
出
し
た
〈
始
ま
り
〉
の
ト
ポ
ス
＝
ト
ピ
カ
で
す
）。
「
日
本
」
を
堅
固
な
城
壁
で
囲
ん
で
〈
純
化
〉
し
た
う
え
で
使
節
団
を
各
地
に
派
遣
す
る
の
で
は
な
く
、
境
界
石
も
お
か
れ
て
い
な
い
「
奥
深
い
森
」
の
「
縁
」
で
有
象
無
象
が
〈
不
純
〉
な
〈
コ
ン
タ
ク
ト
〉
を
企
て
る
―
「
日
本
」
を
も
「
異
邦
」
と
み
な
し
、「
異
邦
の
〔frem
de
〕
言
語
の
内
部
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
あ
の
純
粋
言
語
」
を
「
救
済
す
る
」
と
い
う
〈
翻
訳
〉
の
希
望
に
貫
か
れ
な
が
ら
―
そ
ん
な
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
と
し
て
の
「
日
文
研
」
で
あ
っ
て
ほ
し
い
…
…
と
、「
よ
そ
さ
ん
」
の
わ
た
し
が
、
ま
こ
と
に
お
こ
が
ま
9
し
い
限
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
の
日
文
研
と
の
〈
コ
ン
タ
ク
ト
〉
の
経
験
か
ら
来
る
期
待
を
こ
め
て
、
そ
う
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
補
注
：
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
と
は
、
メ
ア
リ
・
ル
イ
ー
ズ
・
プ
ラ
ッ
ト
が
（
未
邦
訳
の
）
著
書
Im
perial E
yes (1992, 2008)
に
お
い
て
展
開
し
た
概
念
で
、「
異
文
化
間
交
渉
（
衝
突
・
交
流
な
ど
）」
を
考
え
る
際
に
、
そ
れ
ら
「
異
文
化
」
が
、
出
会
う
以
前
か
ら
す
で
に
4
4
4
4
4
4
4
確
固
た
る
自
律
的
な
〈
主
体
〉
を
有
し
て
い
る
と
想
定
す
る
従
来
の
モ
デ
ル
か
ら
、
む
し
ろ
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
と
い
う
場トポ
ス面
に
お
い
て
、
そ
こ
で
生
じ
た
〈
コ
ン
タ
ク
ト
〉
と
い
う
事
象
の
結
果
と
し
て
4
4
4
4
4
、〈
主
体
〉
な
る
も
の
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
モ
デ
ル
へ
と
、
発
想
の
転
換
を
う
な
が
す
も
の
で
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
はtransculturation
と
い
う
専
門
用
語
で
す
が
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
わ
た
し
が
描
こ
う
と
し
た
「〈
翻
訳
（translation
）〉
の
理
念
」
へ
と
「
翻
訳
」
し
て
い
た
だ
い
て
も
、
け
っ
こ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
プ
ラ
ッ
ト
当
該
書
の
舞
台
は
西
洋
人
が
奥
深
く
ま
で
入
り
こ
ん
で
き
た
南
米
で
す
が
、「
日
本
」
に
つ
い
て
な
ら
、
奄
美
か
ら
列
島
を
眺
め
る
島
尾
敏
雄
が
幻
視
し
谷
川
健
一
や
岡
本
恵
徳
が
論
じ
た
「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
」
の
視
点
や
、
日
露
ふ
た
つ
の
帝
国
と
い
う
万
力
に
よ
っ
て
締
め
上
げ
ら
れ
た
「
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
大ゾー
ン地
に
身
を
置
く
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
鈴
木
の
『
辺
境
か
ら
眺
め
る
』（
み
す
ず
書
房
）
視
点
、
ほ
か
に
も
、
海
民
た
ち
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
移
動
・
交
流
か
ら
環
「
日
本
海
」
世
界
を
描
く
網
野
善
彦
ら
の
「
日
本
」
史
―
そ
れ
を
言
う
な
ら
、
ナ
マ
コ
の
眼
で
眺
め
、
エ
ビ
ス
の
耳
で
聴
く
「
日
本
」
だ
っ
て
あ
る
―
な
ど
が
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
が
比
較
的
詳
し
い
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
一
二
・
三
世
紀
の
ト
レ
ド
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ヤ
王
国
）
や
パ
レ
ル
モ
（
シ
チ
リ
ア
王
国
）
が
好
例
で
、
文
明
の
〈
は
ざ
ま
〉
に
位
置
す
る
こ
れ
ら
の
地ゾー
ン域
は
、
世
界
史
的
・
地
政
学
的
偶
然
に
よ
り
、
先
進
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
と
後
進
地
域
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
の
奇
跡
的
な
ま
で
に
豊
饒
な
〈
コ
10
ン
タ
ク
ト
〉
が
生
じ
る
場
と
な
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
っ
て
保
存
・
発
展
せ
ら
れ
た
（「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〈
起
源
〉」
と
さ
れ
る
）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
発
祥
の
諸
学
―
と
い
っ
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
イ
オ
ニ
ア
植
民
地
（
現
在
の
ト
ル
コ
）
と
い
う
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
に
〈
始
ま
り
〉
を
有
す
る
の
で
す
が
―
を
ラ
テ
ン
語
に
移
す
「
翻
訳
セ
ン
タ
ー
」
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
、
異
教
徒
に
も
寛
容
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
知
識
人
た
ち
、
必
死
に
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ぶ
進
取
の
気
性
に
富
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
学
徒
た
ち
（
今
日
で
い
え
ば
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
で
し
ょ
う
か
？
）、
そ
し
て
、
就
中
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ほ
か
の
故
国
喪
失
者
（exile
）
た
ち
が
、
と
こ
ろ
せ
ま
し
と
活
躍
し
て
い
た
―
ま
さ
に
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
（
同
志
社
大
学
准
教
授
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
言
語
的
ア
プ
ロ
ー
チ
︱ 
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
か
ら
日
本
と
宗
教
学
を
考
え
る
エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
・
ポ
ル
ク
私
は
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
環
境
で
育
っ
た
研
究
者
で
す
。
大
学
教
育
は
イ
タ
リ
ア
で
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
で
勉
強
を
継
続
し
、
ド
イ
ツ
、
イ
ン
ド
に
留
学
し
、
ド
イ
ツ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
宗
教
学
（
日
本
宗
教
）
の
博
士
号
を
取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
の
教
員
国
家
資
格
を
取
